



A emissão da Nominata se constitui numa oportunidade de encerrar o ano e fazer um balanço do ambiente 
editorial reconhecendo os vários tipos de contribuição que os participantes da comunidade proporcionaram em 
benefício dela mesma. 
Além das informações estatísticas, trazemos os nomes dos respectivos colaboradores, aos quais agradecemos 
pelo empenho, compromisso e competência, sem os quais não seria possível cumprir nossa missão. Mantivemos a 
estratégia de antecipação da edição para o primeiro dia do início do quadrimestre, o que tem gerado a antecipação 
de citações, com benefícios tanto para os leitores como para os autores. Isso se aplica tanto no ambiente nacional 
como internacional, onde se nota que as citações são crescentes.
Quero agradecer aos autores, avaliadores, leitores, editores associados, editores ad-hoc, membros do Conselho 
Editorial, prestadores de serviços e aos assistentes editoriais que desenvolveram o trabalho com profissionalismo, 
confidencialidade, respeito e muito carinho para com a geração do conhecimento no âmbito da RC&F.
Em 2019 criamos uma linha de pesquisa para atender o ambiente hispânico, conduzida por Hugo Macias, com 
o qual contamos para aperfeiçoar o relacionamento com a América Latina e a Europa e avançar na integração de 
conhecimentos. Mantivemos o número de editores ad-hoc e entendemos que se trata de uma experiência de sucesso 
na participação de pesquisadores que atuaram como editores, especificamente para alguns artigos submetidos por 
professores próximos ao Comitê Científico ou casos de grande especificidade. Tivemos, ainda, a contribuição de 
editores ad-hoc por artigo, colaborando neste trabalho Carlos Eduardo Lavarda e Luiz Felipe Girão, a quem quero 
agradecer.
Contamos com apoio financeiro da FIPECAFI e AGUIA-USP, gerando condições para que as atividades fossem 
desenvolvidas dentro dos desafios estabelecidos. Analogamente, quero agradecer aos nossos prestadores de serviços que, 
com profissionalismo e atenção, contribuíram para a efetivação dos nossos trabalhos. Nos referimos especificamente 
a Evandro Lisboa Freire, Fernando Effori de Mello, Luiza Carvalho, Kris Gillespie e Letra1 Serviços Editoriais.
Particularmente quero agradecer à SciELO pelo apoio no aperfeiçoamento do sistema de controle de gestão 
ScholarOne, que proporcionou uma relevante mudança de patamar de gestão para o periódico. Nesse sentido, foi 
vital o apoio dado à implantação e ao aperfeiçoamento do sistema. No ano de 2015, fomos aceitos pelo Scopus e 
essa nova indexação é muito promissora em termos de visibilidade externa. De novembro de 2019 a outubro de 
2020, tivemos 185 artigos submetidos, sendo que 129 avaliadores analisaram 82 trabalhos, o que proporcionou uma 
rejeição desk de 55,7% e rejeição total de 88,1%. Em 2020 publicamos 30 artigos originais, 1 ensaio e 3 editoriais (2 
nacionais e 1 internacional) nas edições 82, 83 e 84. 
Destaco a evolução das linhas de pesquisa onde a linha Mercados mantém seu perfil de crescimento e eficiência 
relativa perante as demais linhas. Além disso, destaco a predominância de submissão e de publicação de artigos de 
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Período de 1º de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2020
Tabela 1 Distribuição de artigos por linha de pesquisa
Linha Submissão Publicação
Contabilidade gerencial e controladoria 32 2
Contabilidade financeira 75 8
Mercado financeiro e integração empresas/stakeholders 55 17
Educação e pesquisa em contabilidade, finanças e atuária 14 2
Atuária 9 2
Assuntos emergentes em contabilidade, finanças e atuária 0 0




Tabela 2 Distribuição geográfica dos autores
Origem dos Autores Submissão Publicação
FEA-USP (São Paulo) 16 5
São Paulo (menos FEA-USP) 49 13
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Tabela 3 Demanda de publicação
Frequência Porcentagem




Reprovados durante revisão 41 18,2%
Rejeitados antes da revisão (desk) 103 45,8%
Retirados a pedido do autor (withdrawal) 5 2,2%
Total da decisão editorial 171 76,0%
Aguardando verificação da equipe editorial (formato) 6 2,7%
Aguardando análise dos editores 7 3,1%
Aguardando parecer dos revisores 34 15,1%
Aguardando revisão dos autores 7 3,1%
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Nominata de pareceristas
Parecerista Instituto País ORCID
Alessandra Vasconcelos Universidade Federal do Ceará Brasil https://orcid.org/0000-0002-6480-5620
Alex Ribeiro Universidade Federal de Goiás Brasil https://orcid.org/0000-0003-3389-9713
Alini da Silva Universidade Regional de Blumenau Brasil https://orcid.org/0000-0002-7043-5566
Ana Isabel Morais Universidade de Lisboa Portugal https://orcid.org/0000-0001-7251-6418
Ana Paula Bauer Universidade do Grande Rio Brasil https://orcid.org/0000-0002-0901-6098
Ana Paula Cruz Universidade Federal do Rio Grande Brasil Não informado
Andson Aguiar Universidade de São Paulo Brasil https://orcid.org/0000-0003-4034-4134
Antonio Araújo Universidade de Brasília Brasil Não informado
Antonio Carlos Brunozi Junior Universidade Federal de Viçosa Brasil Não informado
Antonio Carlos Coelho Universidade Federal do Ceará Brasil https://orcid.org/0000-0002-4126-0955
Antonio Martinez Universidade de Coimbra Portugal https://orcid.org/0000-0001-9624-7646
Aureliano Bressan Universidade Federal de Minas Gerais Brasil https://orcid.org/0000-0002-9333-3394
Belky Gutierrez Castañeda Universidad de Antioquia Colômbia https://orcid.org/0000-0002-9578-5968
Benjamin Miranda Tabak Fundação Getulio Vargas (EPPG-FGV) Brasil Não informado
Bruno Figlioli Universidade de São Paulo Brasil Não informado
Carlos Eduardo Lavarda Universidade Federal de Santa Catarina Brasil https://orcid.org/0000-0003-1498-7881
Celso Rosa Filho Universidade Federal do Paraná Brasil https://orcid.org/0000-0002-5338-8024
César Tibúrcio Universidade de Brasília Brasil https://orcid.org/0000-0002-5717-9502
Claudia Yoshinaga Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV) Brasil https://orcid.org/0000-0002-7756-6083
Claudio Parisi Universidade Presbiteriana Mackenzie Brasil Não informado
Clea Beatriz Macagnan Universidade do Vale do Rio dos Sinos Brasil https://orcid.org/0000-0002-9097-7266
Cristiana Leal Universidade do Minho Portugal https://orcid.org/0000-0003-3731-0240
Cristiane Corrêa Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil https://orcid.org/0000-0002-5046-9320
Daniel Mucci Universidade de São Paulo Brasil https://orcid.org/0000-0002-0658-1470
Davi Gotardelo Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Brasil https://orcid.org/0000-0002-4194-9154
David Carter University of Canberra Austrália Não informado
Delci Grapégia Dal Vesco Universidade Estadual do Oeste do Paraná Brasil https://orcid.org/0000-0002-0818-3142
Denis Forte Universidade Presbiteriana Mackenzie Brasil https://orcid.org/0000-0002-2933-2039
Edelcio Nisiyama Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa Brasil https://orcid.org/0000-0002-6335-6085
Edgard Cornacchione Jr. Universidade de São Paulo Brasil Não informado
Edilson Paulo Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil https://orcid.org/0000-0003-4856-9039
Eduardo Flores Universidade de São Paulo Brasil Não informado
Eduardo Kayo Universidade de São Paulo Brasil https://orcid.org/0000-0003-1027-8746
Eduardo Mattos FAE Centro Universitário Brasil https://orcid.org/0000-0003-0408-7433
F. Henrique Castro Universidade de São Paulo Brasil https://orcid.org/0000-0001-7456-2354
Fabiano Lima Universidade de São Paulo Brasil Não informado
Fabiano Raupp Universidade do Estado de Santa Catarina Brasil Não informado
Fernanda Sauerbronn Universidade Federal do Rio de Janeiro Brasil https://orcid.org/0000-0002-7932-2314
Fernando Daniel Chague Fundação Getulio Vargas (EESP-FGV) Brasil Não informado
Fernando Galdi
Fundação Instituto Capixaba de Pesquisa em 
Contabilidade
Brasil https://orcid.org/0000-0001-6231-0010
Fernando Murcia Universidade de São Paulo Brasil Não informado
Flaviano Costa Universidade Federal do Paraná Brasil Não informado
Freire, Fátima Universidade de Brasília Brasil Não informado
Gilberto Miranda Universidade Federal de Uberlândia Brasil https://orcid.org/0000-0002-1543-611X
Graça Azevedo Universidade de Aveiro Portugal https://orcid.org/0000-0002-6346-4035
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Parecerista Instituto País ORCID
Graziela Fortunato Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Brasil Não informado
Guilherme Kirch Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil https://orcid.org/0000-0002-8311-6863
Guillermo Braunbeck Universidade de São Paulo Brasil https://orcid.org/0000-0003-1114-5136
Hsia Sheng Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV) Brasil https://orcid.org/0000-0001-5827-319X
Humberto Gallucci Netto Universidade Federal de São Paulo Brasil https://orcid.org/0000-0001-7905-1879
Igor Leite Universidade Federal de Juiz de Fora Brasil https://orcid.org/0000-0002-9788-6017
Ilse Maria Beuren Universidade Federal de Santa Catarina Brasil https://orcid.org/0000-0003-4007-6408
Ivan Gartner Universidade de Brasília Brasil Não informado
Jairo Procianoy Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil https://orcid.org/0000-0002-0932-5579
João Barbosa Neto Universidade Federal de Minas Gerais Brasil https://orcid.org/0000-0001-5197-2166
João Zani Universidade do Vale do Rio dos Sinos Brasil https://orcid.org/0000-0002-3096-2898
Joelson Sampaio Fundação Getulio Vargas (EESP-FGV) Brasil Não informado
Jomar Rodrigues Universidade de Brasília Brasil https://orcid.org/0000-0001-5961-243X
Jose Alonso Borba Universidade Federal de Santa Catarina Brasil https://orcid.org/0000-0001-6068-342X
José Antonio Pinho Universidade Federal da Bahia Brasil Não informado
José Carlos Oyadomari Universidade Presbiteriana Mackenzie Brasil Não informado
José Dantas Universidade de Brasília Brasil https://orcid.org/0000-0002-0577-7340
José Elias Almeida Universidade Federal do Espírito Santo Brasil Não informado
José Paulo Souza Universidade Estadual de Maringá Brasil https://orcid.org/0000-0002-5659-1044
José Renato Oliveira Universidade Estadual de Feira de Santana Brasil https://orcid.org/0000-0001-9820-4682
Joséte Santos Universidade Federal do Pernambuco Brasil https://orcid.org/0000-0002-5366-2548
Juan Camilo Cardona Universidad de San Buenaventura Colômbia Não informado
Juliana Inhasz Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa Brasil Não informado
Juliana Ventura Amaral Faculdade FIPECAFI Brasil https://orcid.org/0000-0001-7223-3848
Kaizo Beltrao Fundação Getulio Vargas (EBAPE-FGV) Brasil https://orcid.org/0000-0002-3590-8057
Karen Carvalho Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV) Brasil https://orcid.org/0000-0003-2477-8354
L. Nelson Carvalho Universidade de São Paulo Brasil https://orcid.org/0000-0001-5011-2797
Laise Correia
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 
Gerais
Brasil https://orcid.org/0000-0002-0977-9298
Lucas Barros Universidade de São Paulo Brasil https://orcid.org/0000-0002-9319-1306
Lúcia Rodrigues Universidade do Minho Portugal Não informado
Lucio Capelletto
Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar - PREVIC
Brasil Não informado
Ludmila de Melo Souza Universidade de Brasília Brasil https://orcid.org/0000-0003-2340-2929
Luiz Alberton Universidade Federal de Santa Catarina Brasil Não informado
Luiz Felipe Girão Universidade Federal da Paraíba Brasil Não informado
Luiz Paulo Fávero Universidade de São Paulo Brasil Não informado
Maisa Ribeiro Universidade de São Paulo Brasil Não informado
Manuel Castelo Branco Universidade do Porto Portugal https://orcid.org/0000-0003-3715-0881
Marcelo Alvaro Macedo Universidade Federal do Rio de Janeiro Brasil https://orcid.org/0000-0003-2071-8661
Marcelo Botelho da Costa 
Moraes
Universidade de São Paulo - Campus Ribeirão Preto Brasil Não informado
Marcelo Cabus Klotzle Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Brasil https://orcid.org/0000-0002-5463-6333
Marcelo Cardoso Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Brasil Não informado
Márcia Bianchi Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil https://orcid.org/0000-0002-7716-2767
Marta Pelucio-Grecco Faculdade Fipecafi Brasil https://orcid.org/0000-0001-6994-4219
Maurício Freitas Universidade Federal de Pernambuco Brasil https://orcid.org/0000-0002-0437-3571
Mayla Costa Universidade Federal do Paraná Brasil Não informado
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Parecerista Instituto País ORCID
Oswaldo Tanaka Universidade de São Paulo Brasil Não informado
Otavio Medeiros Universidade de Brasília Brasil https://orcid.org/0000-0003-4095-6392
Patricia Costa Universidade Federal de Uberlândia Brasil Não informado
Paula Carolina Nardi Universidade de São Paulo - Campus Ribeirão Preto Brasil https://orcid.org/0000-0001-7897-3070
Paulo Amilton Maia Leite 
Filho
Universidade Federal da Paraíba Brasil Não informado
Paulo Renato Soares Terra Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV) Brasil https://orcid.org/0000-0003-1486-120X
Paulo Roberto B. Lustosa Universidade de Brasília Brasil https://orcid.org/0000-0003-4624-197X
Paulo Roberto da Cunha Universidade Regional de Blumenau Brasil https://orcid.org/0000-0001-5805-9329
Rafael Cavalheiro Universidade Federal da Grande Dourados Brasil https://orcid.org/0000-0002-3468-5357
Rafaela Vitoria Banco Intermedium Brasil Não informado
Raquel Sarquis Universidade de São Paulo Brasil https://orcid.org/0000-0002-9267-9588
Reinaldo Antonio Marques Universidade Federal de Alfenas Brasil Não informado
Reinaldo Guerreiro Universidade de São Paulo Brasil https://orcid.org/0000-0002-6507-5965
Renata Braga Universidade Federal da Bahia Brasil Não informado
Renato Mota Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil https://orcid.org/0000-0001-8439-7540
Reynaldo Fernandes Universidade de São Paulo - Campus Ribeirão Preto Brasil https://orcid.org/0000-0002-9305-4336
Ricardo Azevedo Universidade Federal de Uberlândia Brasil https://orcid.org/0000-0001-6302-0760
Ricardo Leal Universidade Federal do Rio de Janeiro Brasil https://orcid.org/0000-0002-4516-9788
Ricardo Luiz Silva Universidade de São Paulo - Campus Ribeirão Preto Brasil https://orcid.org/0000-0001-5437-1657
Ricardo Serra
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado 
Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa 
Universidade de São Paulo
Brasil Não informado
Risolene Alves de Macena 
Araújo
Universidade Federal do Pará Brasil https://orcid.org/0000-0001-6423-6299
Robert Iquiapaza Universidade Federal de Minas Gerais Brasil https://orcid.org/0000-0003-1657-2823
Roberto Klann Fundação Universidade Regional de Blumenau Brasil https://orcid.org/0000-0002-3498-0938
Rodrigo Bueno Universidade de São Paulo Brasil Não informado
Romualdo Colauto Universidade Federal do Paraná Brasil https://orcid.org/0000-0003-3589-9389
Ruth Alejandra Patiño Jacinto Universidad Nacional de Colombia Colômbia https://orcid.org/0000-0001-6017-7666
Sady Mazzioni Universidade Comunitária da Região de Chapecó Brasil https://orcid.org/0000-0002-8976-6699
Samuel Mongrut EGADE Business School México https://orcid.org/0000-0003-2081-5576
Sandra Leonardo Instituto Mauá de Tecnologia Centro Universitário Brasil Não informado
Sandro Azambuja
Instituto COPPEAD de Administração
(Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Brasil https://orcid.org/0000-0002-0322-3168
Silvana Walter Universidade Estadual do Oeste do Paraná Brasil https://orcid.org/0000-0003-1684-5465
Sirlei Lemes Universidade Federal de Uberlândia Brasil https://orcid.org/0000-0003-3334-4240
Suliani Rover Universidade Federal de Santa Catarina Brasil Não informado
Vinicio Almeida Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil Não informado
Vinicius Augusto Silva Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado Brasil Não informado
Wenner Lucena Universidade Federal da Paraíba Brasil https://orcid.org/0000-0002-2476-7383
Wilson Corrêa Universidade Federal de Juiz de Fora Brasil https://orcid.org/0000-0002-5517-6447
Wilson Nakamura Universidade Presbiteriana Mackenzie Brasil https://orcid.org/0000-0002-4697-5685
Zilton Martins Universidade do Vale do Itajaí Brasil https://orcid.org/0000-0003-2453-6881
